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Аннотация. В статье изучены особенности оборота алкогольных напитков на примере пива в Украине и 
Российской Федерации с позиции медицинского и фармацевтического права. Систематизированы нормативно­
правовые документы Российской Федерации и Украины. Установлено, что в Украине и Российской Федерации 
внедряются изменения в Налоговый кодекс относительно ставки акцизного налога, что позволит уменьшить ал­
коголизацию населения, в частности молодежи. Авторами предложены нормотворческие меры относительно 
оборота алкогольных напитков и пива для усиления борьбы за здоровый образ жизни во всех возрастных груп­
пах населения.
Resume. The article studied especially trafficking of alcoholic beverages for example beer in Ukraine and the 
Russian Federation from  the standpoint of medical and pharmaceutical law. Systematized legal documents of the R us­
sian Federation and Ukraine. It was found that in Ukraine and the Russian Federation, introduced amendments to the 
Tax Code regarding the excise tax that would reduce alcoholism among the population, in particular young people. The 
authors o f the proposed rule-making measures concerning turnover o f alcoholic drinks and beer to promote the fight for 
a healthy lifestyle in all age groups.
Введение
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире в результате вредного 
употребления алкоголя ежегодно происходит 3.3 млн. смертей, что составляет 5.9% всех случаев 
смерти. Существует причинно-следственная связь между вредным употреблением алкогольных 
напитков (АН) и целым рядом психических и поведенческих расстройств, других неинфекционных 
нарушений здоровья, инфекционных болезней (туберкулез, течение ВИЧ/СПИДа), а также травм 
[Центр СМИ ВОЗ, 2015].
Самым известным и распространенным алкогольным напитком в мире является пиво. При 
этом в некоторых странах пиво не относится к числу АН. В Украине злоупотребление пивом приобре­
ло угрожающий характер, пиво стало незаменимым атрибутом при просмотре футбольных матчей, 
студенческих вечеринок и просто вечернего времяпрепровождения молодежи. По данным европей­
ского опроса учащейся молодежи относительно употребления алкоголя с другими психоактивными 
веществами (ПАВ) и данным исследования «Здоровье и поведенческие ориентации ученической мо­
лодежи», Украина занимает второе место среди 38 стран Европы и СНГ по показателю потребления
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пива среди молодежи. Альтернативой классическому пиву для отдельных категорий населения 
(например, для тех, кто за рулем или просто не хочет пить) является безалкогольное пиво, в котором 
также содержится спирт, но не более 0.5% [Толочик, 2014].
Цель
Целью исследования стало изучение особенностей оборота алкогольных напитков на примере 
пива в Украине и в Российской Федерации с позиции медицинского и фармацевтического права.
Объекты и методы исследований
Материалом исследования выступали данные ВОЗ; интернет-ресурсы (48 сайтов); действую­
щие нормативно-правовые документы Украины и Российской Федерации относительно регулирова­
ния оборота алкогольных напитков (пива), данные научной литературы. Исследования проводились с 
помощью документального, нормативно-правового, библиографического, сравнительного и графиче­
ского методов анализа.
Результаты и их обсуждение
ВОЗ считает, что некоторые сферы жизни общества и определенные возрастные категории 
населения должны быть свободны от ПАВ алкоголя. В частности, необходимо обеспечить недопуще­
ние потребления алкоголя в детском и подростковом возрасте, а также в среде обитания молодежи. 
Потребление больших доз ПАВ алкоголя особенно пагубно влияет на молодой организм. У  молодых 
людей, начинающих употреблять алкогольные напитки в возрасте 14 лет или ранее, выше вероят­
ность развития алкогольной зависимости. Они также с большей вероятностью могут стать участника­
ми дорожно-транспортных происшествий в связи с употреблением алкоголя или получить непредна­
меренную травму в состоянии опьянения. Потребление алкоголя в больших количествах в подростко­
вом возрасте может негативно влиять на развитие головного мозга, приводя к потере памяти и других 
навыков. Недопущение потребления алкоголя детьми и обеспечение того, чтобы первый опыт по­
требления алкоголя приобретался в более позднем возрасте, способствуют повышению безопасности 
детей. Кроме того, доказана взаимосвязь между потреблением ПАВ алкоголя и высоким процентом 
криминального поведения среди несовершеннолетних, травматизмом и снижением академических 
способностей [Центр СМИ ВОЗ, 2015].
По данным ВОЗ, давление, оказываемое на молодежь с целью побуждения их к употреблению 
АН, усилилось, при этом защитные факторы ослабли. Условия для отдыха и занятия спортом, зани­
мающие центральное место в социальной сфере молодых людей, тесно взаимосвязаны с потреблени­
ем алкоголя, чему способствует массированная реклама, и это может приводить к непреднамеренным 
травмам и насилию. Обеспечение отсутствия алкоголя и его рекламы в тех местах, где молодежь от­
дыхает и занимается спортом, может способствовать снижению такого давления и обеспечить более 
безопасную социальную среду обитания для молодежи [Злоупотребление психоактивными веще­
ствами; Основы политики в отношении алкоголя в Европейском регионе ВОЗ, 2006]. Например, ко­
ренные сообщества Австралии добились от органов, выдающих лицензии, ограничение продажи на 
вынос всех АН, кроме слабого пива. После введения в действие этих ограничений уровень бытового 
насилия в коренных сообществах снизился на 43%, а количество случаев обращения в больницы по 
причинам, связанным с алкоголем, уменьшились более чем в два раза [Защита еще не родившихся 
детей от вредного воздействия алкоголя, 2014].
Другими важными условиями и обстоятельствами, которые должны быть свободны от алко­
голя, является дорожное движение, место работы и период беременности. Обновление и усиление 
деятельности на международном и национальном уровне позволят принять меры с учетом большой 
значимости данной проблемы и реализовать на практике новые знания об эффективных стратегиях 
[Шаповалов и др., 2014].
По определению ВОЗ, АН -  это жидкость, содержащая ПАВ этанол (этиловый спирт, обычно 
именуемые «алкоголем»), и предназначенная для употребления в питье. В большинстве стран, име­
ющих юридическое понятие АН, пороговое значение содержания в напитке этанола по объему уста­
новлено на уровне >0.5% или 1.0%. Наиболее распространенными видами АН являются пиво, вино и 
крепкие АН [Центр СМИ ВОЗ, 2015].
В Российской Федерации к алкогольной продукции относится пищевая продукция, которая 
произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищево­
го сырья, или спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0.5% 
объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установ­
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ленным Правительством Российской Федерации. Алкогольную продукцию делят на следующие виды: 
спиртные напитки (в т.ч. водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), 
винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива [Федеральный Закон от 22.11.1995 
г. №171-ФЗ].
В Украине термин АН имеет следующее определение -  это продукты, полученные путем спир­
тового брожения сахаросодержащих материалов или изготовленные на основе пищевых спиртов с 
содержанием спирта этилового свыше 1.2% объемных единиц. Итак, в Украине пороговое значение 
содержания в АН этанола по объему выше, чем в Российской Федерации -  на 0.7% и в ВОЗ -  на 0.2% 
[Закон Украины от 19.12.1995 г. № 481/95-ВР].
В определении алкогольной продукции в Российской Федерации четко обозначено, что к пе­
речню АН относится пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, причем к пиву предусматри­
ваются такие же меры контроля, как и для других АН. В Украине, наоборот, действие Закона «О госу­
дарственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, ал­
когольных напитков и табачных изделий» (далее -  Закон) не распространяется на производство и 
торговлю пивом, кроме случаев, предусмотренных этим Законом, то есть пиво не подлежит таким же 
основным принципам государственной политики по регулированию оборота на этапе производства, 
экспорта, импорта, оптовой и розничной торговли, обеспечения высокого качества и защиты здоро­
вья граждан, а также усилению борьбы с незаконным производством и оборотом (как другие АН). Это 
обусловлено тем, что в Украине пиво -  это насыщенный диоксидом углерода пенистый напиток, по­
лученный во время брожения охмеленного сусла пивными дрожжами, при производстве которого не 
используется спирт этиловый, то есть пиво не относится к АН и отсутствует в их перечне [Закон Укра­
ины от 19.12.1995 г. №481/95-ВР; Федеральный Закон от 22.11.1995 г. №171-ФЗ].
По данным литературы, за последние годы содержание алкоголя в пиве достигло в некоторых 
сортах 14% (что соответствует винам по содержанию спирта), в то время как в бытность СССР кре­
пость пива колебалась (в зависимости от сорта) в пределах 1.5-6%, а чаще -  от 2.8% (в Жигулевском) 
до 3.5% (в Московском). Средний показатель содержания спирта в пиве -  4-6%, то есть 1-1.5 литра 
пива соответствует употреблению 100-200 граммов водки. Поэтому пиво является одним из главных 
заменителей ликероводочной продукции. При этом в денежном выражении стоимость пива значи­
тельно ниже, чем стоимость водки. Отсутствие контроля за производством и торговлей пивом вместе 
с низкой ставкой акцизного налога дает возможность производителям снижать цену на пиво (средняя 
стоимость воды, сока или молока значительно выше стоимости пива). Поскольку молодежь является 
наиболее чувствительным к ценовой политике потребителя, то искусственное снижение цены делает 
пиво фактически единственным спиртосодержащим напитком, доступным для детей и молодежи. 
Поэтому проблема детского пивного алкоголизма в последние годы значительно обострилась [Дмит­
риев, 2001; Паращенко, 2009].
Проблема зависимости от ПАВ, в частности психические и поведенческие расстройства вслед­
ствие злоупотребления АН, пивом самостоятельно или в сочетании с другими ПАВ, на сегодняшний 
день остро связана с понятием здорового образа жизни всех слоев населения [Shapovalov V.V., 
Schuvera O.V., 2013; Shapovalov, 2014]. Негативное влияние ПАВ алкоголя на условия жизнедеятель­
ности человека, уровень его образовательной и правовой культуры, гигиенических навыков приводит 
к необратимым изменениям в состоянии здоровья и в ответвления алкоголезависимых лиц из соци­
альной жизни [Шаповалова, и др., 2004].
На основании анализа динамики рынка пива, проведенного во многих странах, установлено, 
что хронический алкоголизм развивается в 3 -4  раза быстрее от употребления пива, чем от крепких 
АН [Паращенко, 2009]. Так, по данным статистики, благодаря законодательным инициативам, по­
требление напитка пиво в Российской Федерации неуклонно снижается в последние годы: с 2009 г. 
рынок пива сократился на 25%. В ближайшей перспективе, по экспертным оценкам, он продолжит 
свое падение, только в 2015 г. он может потерять еще как минимум 4% [...к пиву. Оседающая пена, 
2014].
В Украине, согласно оценкам профильной ассоциации «Укрпиво», рынок пива сократился на 
7.3% и снизился в натуральном выражении к показателям 2006 г. В январе 2014 г. в стране продол­
жилось сокращение производства пива, по отношению к январю 2013 г. падение составило 14%. Столь 
существенное снижение рынка производители связывают со снижением покупательной способности 
потребителей и акцизной политикой государства [Крупные пивоваренные компании сокращают до­
лю на украинском рынке, 2014].
Особенности запрета на потребление и продажу пива (кроме безалкогольного), АН, слабоал­
когольных напитков, вин столовых в Украине приведены на рисунке 1 и в таблице 1.
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Употребление пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
вин столовых ЗАПРЕЩ ЕНО
2) в учебных и образовательно­
воспитательных заведениях
3) в общественном транспорте (включая транспорт меж­
дународного сообщения), на остановках транспорта, в 
подземных переходах
6) в лифтах и 
таксофонах
7 ) на детских площадках 8 ) на спортивных площадках
9) в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
других государственных учреждениях
Рис. 1. Особенности запрета на потребление пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных
напитков, вин столовых в Украине 
Fig. 1. Features o f the ban on consumption of beer (except soft), alcohol, soft drinks, wines, dining in Ukraine
Кроме того, на время проведения массовых мероприятий сельские, поселковые и городские 
советы в пределах соответствующей административной территории могут запретить или ограничить 
потребление или продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных 
напитков и вин столовых [Закон Украины от 19.12.1995 г. № 481/95-ВР].
Таблица 1 
Table. 1
Особенности запрета на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных
напитков, вин столовых в Украине  
Features o f the ban on the sale o f beer (except soft), alcohol, soft drinks, wines, dining in Ukraine
Продажа запрещена Примечание
1) лицами, не достигшими 18 лет;
2) лицам, не достигшим 18 лет;
3) в помещениях и на территории учебных заведений, учреждений здраво­
охранения, кроме ресторанов, находящихся на территории санаториев;
4) в помещениях специализированных торговых организаций, осуществ­
ляющих торговлю товарами детского ассортимента или спортивными то­
варами, а также в соответствующих отделах (секциях) универсальных тор­
говых организаций;
5) в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре);
6) из торговых автоматов;
7) на полках самообслуживания (кроме табачных изделий в блоках и алко­
гольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, пива);
8) с рук;
9) в неопределенных для этого местах торговли;
10) покупателям, которые вызывают сомнения у  продавца по достижению 
ими 18-летнего возраста и отказываются предоставить документ, подтвер­
ждающий их возраст.
Продажа алкогольных напитков на 
разлив для потребления на месте 
разрешается только субъектам хо­
зяйствования общественного пи­
тания и специализированным от­
делам, имеющим статус субъектов 
общественного питания, предпри­
ятий с универсальным ассортимен­
том товаров.
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В свою очередь, в Российской Федерации оборот алкогольной продукции регулируется Федеральным За­
коном от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук­
ции». Особенности запрета на потребление и продажи пива (кроме безалкогольного), АН, слабоалкогольных 
напитков, вин столовых в Российской Федерации приведены на рис. 2 и в табл. 2.
Употребление пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
______________ вин столовых ЗАПРЕЩ ЕНО______________
1) в местах, где запрещена продажа алкогольной продукции
3) несовершеннолетними
Рис. 2. Особенности запрета на потребление пива (кроме безалкогольного), алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, вин столовых в Российской Федерации 
Fig. 2. Features o f the ban on consumption of beer (except soft), alcohol, soft drinks, wines, dining in the
Russian Federation
Согласно данным табл. 2 видно, что законодательство относительно оборота АН в Украине и 
Российской Федерации имеет сходство и различия. В Российской Федерации подробнее описано огра­
ничение продажи алкогольной продукции (продажа, виды напитков). Также отмечено, что органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные 
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пол­




Особенности запрета на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных
напитков, вин столовых в Российской Федерации  
Features o f the ban on the sale o f beer (except soft), alcohol, soft drinks, wines, dining in the
Russian Federation
Продажа запрещается Примечание
1. В детских, образовательных, медицинских 
организациях, на объектах спорта, на приле­
гающих к ним территориях;
2. В организациях культуры, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями, и рознич­
ной продажи пива и пивных напитков, сид­
ра, Пуаре, медовухи, осуществляемой инди­
видуальными предпринимателями, при ока­
зании ими услуг общественного питания;
На всех видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) городского 
и пригородного сообщения, на остановочных 
пунктах его движения (в т. ч. на станциях 
метрополитена), на автозаправочных стан­
циях;
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции на объ­
ектах военного назначения, на прилегающих к ним территориях 
и несовершеннолетним не распространяется на розничную 
продажу алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта не более чем 16,5% объема готовой продукции, осуществ­
ляемую организациями, и на розничную продажу пива и 
пивных напитков, сидра, Пуаре, медовухи.
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 
часов до 8 часов по местному времени, за исключением роз­
ничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой ор­
ганизациями, и розничной продажи пива и пивных напит­
ков, сидра, Пуаре, медовухи.
Органы государственной власти субъектов Российской Федера­
ции вправе устанавливать дополнительные ограничения време­
ни, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, 
в т.ч. полный запрет на розничную продажу алкогольной про-
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Окончание табл. 2
дукции (не распространяются на розничную продажу 
пива и пивных напитков, сидра, Пуаре, медовухи, осуществляе­
мую организациями и индивидуальными предпринимателями 
при оказании ими услуг общественного питания).
Органы государственной власти субъектов Российской Федера­
ции устанавливают для организаций, осуществляющих рознич­
ную продажу алкогольной продукции (за исключением органи­
заций общественного питания), требования к минимальному 
размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в 
размере не более 1 млн. рублей.
Организации, осуществляющие розничную продажу алкоголь­
ной продукции (за исключением пива и пивных напитков, 
сидра, Пуаре, медовухи) в городских (сельских) поселениях, 
должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном 
ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой 
определен договором и составляет 1 год и более, стационарные 
торговые объекты и складские помещения общей площадью не 
менее 50 м2 (для сельских поселений -  25 м2), а также контроль­
но-кассовую технику.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществ­
ляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, 
Пуаре, медовухи, должны иметь для таких целей в собственно­
сти, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в 
аренде стационарные торговые объекты и складские помещения, 
а также контрольно-кассовую технику, если иное не установлено 
законом.
В таблицах 1 и 2 видно, что некоторые пункты о запрете потребления и продажи потребления 
пива (кроме безалкогольного), АН, слабоалкогольных напитков, вин столовых не распространяются 
на пиво и другие напитки (сидр, Пуаре, медовуха, пиво в пластиковой таре).
На следующем этапе исследования было определено, какие именно законодательные инициа­
тивы влияют на уменьшение злоупотребления АН, в частности пивом, и способствуют распростране­
нию здорового образа жизни. В Украине и Российской Федерации внедряются изменения в Налого­
вый кодекс относительно ставки акцизного налога. Такая политика позволяет уменьшить алкоголи­
зацию населения, в частности молодежи, и не приводит к уменьшению средств, поступающих в госу­
дарственный бюджет. Действующая ставка акцизного налога на пиво в Украине составляет 1.24 грн. 
за 1 литр, а в России -  15 рублей за литр, то есть эквивалент 3.75 грн., что более чем в 4 раза больше, 
чем в Украине. Соотношение к цене пива в Украине составляет в среднем 7.68%, в то время как в Рос­
сии данный показатель -  20.97% [Пивотерапия, 2009; Пояснительная записка к проекту Закона 
Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно ставок акцизного 
налога)»].
На основании вышеуказанного предложены нормотворческие меры в виде:
- уменьшение порогового значения содержания этанола в АН по объему до 0.5% (по законода­
тельству большинства стран, в частности Российской Федерации);
- отнесения пива и напитков на его основе к АН, срок которых утвержден в Законе Украины от 
19.12.1995 г. № 481/95-ВР «О государственном регулировании производства и оборота спирта этило­
вого, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий»;
- необходимо, чтобы пиво подлежало к таким же основным принципам государственной по­
литики по регулированию всех этапов оборота, как АН;
- совершенствование налогового законодательства относительно ставки акцизного налога
на АН.
Таким образом, с позиции фармацевтического права определены особенности оборота АН, в 
частности пива, в Украине и Российской Федерации.
Выводы
1. Установлено, что:
- законодательство относительно оборота АН в Украине и в Российской Федерации имеет схо­
жие пункты и разногласия;
- в Российской Федерации подробнее описаны особенности продажи алкогольной продукции 
(продажа, виды напитков);
3. На оптовых и розничных рынках, на вок­
залах, в аэропортах, в других местах массово­
го скопления граждан и местах нахождения 
источников повышенной опасности, опреде­
ленных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации. Указанные ограничения дей­
ствуют также на прилегающих к таким м е­
стам территориях;
4 . На объектах военного назначения и на 
прилегающих к ним территориях;
5. В нестационарных торговых объектах;
6. Несовершеннолетним. В случае возникно­
вения у  продавца сомнения относительно 
достижения покупателем совершеннолетия, 
он вправе потребовать у  этого покупателя 
документ, удостоверяющий личность и поз­
воляющий установить возраст этого покупа­
теля;
7. Без сопроводительных документов, без 
информации, без сертификатов соответствия 
или деклараций о соответствии, без марки­
ровки.
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- указано, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе уста­
навливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе полностью запретить розничную продажу алкогольной продукции, а в Укра­
ине аналогичные нормы не прописаны;
- некоторые пункты запрета потребления и продажи напитков, содержащих алкоголь, не рас­
пространяются на пиво и другие напитки (сидр, Пуаре, медовуха, пиво в пластиковой таре).
2. Исследованы законодательные инициативы Российской Федерации и Украины для усиле­
ния борьбы за здоровый образ жизни. Выяснено, что в Украине и в Российской Федерации внедряют­
ся изменения в Налоговый кодекс относительно ставки акцизного налога, что позволяет уменьшить 
алкоголизацию населения, в частности молодежи, и не приводит к уменьшению средств, поступаю­
щих в государственный бюджет.
3. Авторами предложены нормотворческие меры относительно оборота АН и пива для усиле­
ния борьбы за здоровый образ жизни во всех возрастных группах населения.
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